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SLORA – spletna stran z epidemiološkimi podatki o raku


























































Slika 1. Spletišče Slora, dostopno na www.slora.si.
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Slika 2. Poizvedba po podatkih v bazi Registra raka RS prek spletišča Slora in rezultat poizvedbe v grafični in tabelarični obliki.
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podatkovnih	zbirkah.	Podatkovna	zbirka	European	Cancer	
Observatory	omogoča	dostop	do	ocen	incidence	in	umrljivo-
sti	za	25	najpogostejših	lokacij	raka	v	državah	Evropske	unije	
(EU	27)	za	leto	2008,	zbirka	Globocan2008	pa	povzema	
ocene	incidence	in	umrljivosti	za	27	najpogostejših	lokacij	
raka	za	leto	2008	za	vse	države	sveta.	Ocene	so	pripravljene	
po	spolu	in	starosti.	Izhajajo	iz	razpoložljivih	podatkov	
o	incidenci,	umrljivosti	in	preživetju	bolnikov	z	rakom	v	
posameznih	državah.	Poleg	osnovnih	kazalnikov	zbirka	
vsebuje	tudi	starostno	standardizirane	stopnje	in	omogoča	
projekcije	za	naslednja	desetletja.	Tretja	zbirka,	Eurocare,	
omogoča	primerjavo	preživetja	bolnikov	z	rakom	v	evropskih	
državah.	S	primerjanjem	posameznih	izdaj	raziskave	Eurocare	
je	mogoče	ugotoviti,	ali	spremembe	med	državami	ostajajo	
enake	ali	se	manjšajo.
V	dodatnih	vsebinah	na	spletišču	so	informacije	o	preverjenih	
nevarnostnih	dejavnikih	za	raka	ter	o	možnih	načinih	prepre-
čevanja	in	zgodnjega	odkrivanja	bolezni.	Za	uporabnike,	ki	se	
bodo	sami	ukvarjali	z	epidemiološko	analizo,	je	v	Pojmovniku	
predstavljenih	nekaj	osnovnih	epidemioloških	pojmov	in	
izračunov.
Preverjene	vsebine,	stroga	merila	kakovosti	in	široka	medijska	
promocija	bodo	dolgoročno	širši	javnosti	približali	in	osvetlili	
raka,	kar	bo	zmanjšalo	strah	pred	to	boleznijo,	povečalo	oza-
veščenost,	da	je	velik	del	rakov	danes	mogoče	preprečiti	ali	
pa	jih	odkriti	v	zgodnji	fazi,	ter	opozarjalo	na	pomanjkljivosti	
v	organizaciji	zdravstvenega	varstva	in	njegovi	kakovosti.	Poe-
nostavljeno	bo	ocenjevanje	učinkov	in	uspešnosti	Državnega	
programa	za	obvladovanje	raka,	v	javnosti	pa	pričakujemo	
tudi	manj	dezinformacij	o	osnovnih	kazalnikih	obvladovanja	
bremena	raka	v	Sloveniji	(zastareli	in	napačni	podatki	ali	
napačne	interpretacije).	Zaradi	vseh	naštetih	učinkov	se	
bo	zmanjšalo	breme	raka,	tako	incidenca	kot	umrljivost	za	
rakom,	kar	je	osnovni	cilj	javnega	zdravja	na	področju	raka.
Postranski,	a	ne	zanemarljivi	učinki	spletišča	so	povezani	s	
tehnološko	in	organizacijsko	posodobitvijo	Registra	raka	RS.	
Zaradi	posodobljenega	vnosa	podatkov	je	verjetnost	napak	
v	bazi	manjša,	preprostejši	in	hitrejši	je	tudi	priklic	podatkov	
iz	baze,	kar	veča	možnost	za	epidemiološke	obdelave	in	
njihovo	kakovost.	Vse	našteto	povečuje	uporabnost	podatkov,	
zbranih	v	Registru	raka	RS,	zato	je	večja	tudi	dodana	vrednost	
te	podatkovne	zbirke.	Zbirka	je	edinstvena	tudi	v	EU,	saj	je	
Slovenija	poleg	skandinavskih	držav,	Češke	in	Slovaške	ena	
redkih,	ki	z	registrom	raka	pokriva	celotno	državo.
